









































































































保健学専攻（医学系） 入学定員 70 （医学研究科を医学系研究科に名称変更）
●大　　　学
学科の改組（工学）（工業教員養成課程の廃止） △50 △10 △6 △2
電気電子システム工学科 入学定員 50 教授　10，助教授　6，助手　2
△65（内△5は工業教員養成課程からの振替）△13 △5 △3











救急医学講座 教授　1， 助教授　1， 助手　1［（項）大学附属病院から1人振替］
流動研究部門への定員振替（理学）
計算機実験学講座 助教授 △1（岡崎国立共同研究機構分子科学研究所への定員振替）
第３年次定員改訂（工学） △10（工業教員養成課程からの振替） △1 






























































































































































































































































































































































ませんか。（電話264 - 5752 西田企画室長まで）
次回の集いは，来季開幕前に開催予定。多数の出
席を待つものです。 吉田真言（庶務部長）
このコーナーは，皆さんの趣味や熱中していることなどを
紹介するコーナーです。写真や絵画に限らず，いろいろな作
品や季節感あふれる話題などをお寄せください。いつでも撮
影に出向きます。
よいしょ。こらしょ。教育学部附属幼稚園で行わ
れた「もちつき大会」の様子。
↑　小さな身体で重たい杵
きね
をよっこらしょ！
←　ありったけの力を込めて…
